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＊全校新聞＊
☆八十七學年度校務會議代表名單
行政主管： 劉炯朗、彭宗平、王天戈、王明揚、黃婷婷、張石麟、李家維、
許世壁、黃光治、周碧娥、張子文、陳文村、林哲雄、呂助增、
陳秋炳、曾勝滄、黃大仁、楊鏡堂、吳泰伯、王茂駿、周懷樸、
楊末雄、林聰舜、梁耀南、曹逢甫、黃朝熙、張 元、莊英章、
宋文里、張旺山、黎耀基、黃能富、黃瑞星、江祥輝、金重勳、
林安梧、陳舜芬、曹 鏞、王小川、葉甫文、林南榮、沈清元
理學院： 王信華、顏東勇、胡殿中、鄭穗生、陳樹杰、陳信雄、古煥球、
閻愛德、朱國瑞、蔣亨進、余 靖、黃國柱、黃賢達、趙桂蓉、
陳益佳、周若珍
工學院： 周更生、陳國誠、王奕凱、朱一民、洪英輝、賀陳弘、林世昌、
葉銘泉、陳力俊、劉國雄、杜正恭、張士欽、吳鑄陶、陳光辰、
王小璠、劉志明
原子科學院：施純寬、蔡春鴻、歐陽敏盛、開執中、羅建苗、王竹方、鄭懷平
人文社會學院：陳萬益、楊儒賓、呂正惠、劉顯親、謝燕隆、劉瑞華、賴建誠、
傅大為、陳 華、梅 廣、魏捷茲、張維安、趙之振
生命科學院：黃鎮剛、張晃猷、吳文桂、呂平江、程家維
電機資訊學院：葉鳳生、王晉良、陳士麟、陳永昌、潘晴財、蘇慶川、楊熙年、
唐傳義、吳中浩、陳朝欽
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共同教育委員會：謝小芩、傅麗玉、林文治、葉煌典、胡漢平、王志豪
學生代表： 王崇安、林佳民、陳佳誼、徐彬偉、黃呈豐、洪國鈞、張正平、
林士傑、許矢勤
研究人員： 林諭男 行政人員：李存治、呂淑媚
技術人員： 詹成昌、林宏輝
☆八十七學年度校內部份委員名單
一、校教師評審委員會委員：
呂輝雄、李遠鵬、陳信雄、陳力俊、洪英輝、王小璠、鍾 堅、錢景常、
蔡春鴻、王安祈、梅 廣、張維安、徐邦達、吳文桂、林彩雲、龔 正、
潘晴財、金陽和
二、研究發展委員會委員：
張石麟、古煥球、王奕凱、黃惠良、蔡春鴻、楊儒賓、許宗雄、林諭男
三、校教師申訴評議委員會委員：
林文雄、歐陽敏盛、陳萬益、黃鎮剛、萬其超、楊熙年、陳若璋、賀陳弘、
陳士麟、羅俊光、王 旭、江安世、蔣亨進
四、學生申訴評議委員會委員：
呂世源、趙之振、張大慈、劉念琪、唐傳義、汪炳鈞、梁正宏、蔡雄祥、
林彩雲、徐清祥、江啟勳、洪在明、陳帥帆、陳筱瑋
五、「性別歧視及性侵犯防治與處理」小組成員：
楊秀芝、周亞謙、李 敏、謝小芩、桑慧敏、錢安娜、廖顯仁
六、校園景觀環境審議委員會成員：
王俊秀、李雄略、賀陳弘、李家維、周更生、宋文里、周奕志、王秀嫻
七、課程委員：
熊文凱、王信華、洪一峰、陳信文、許俊男、施純寬、陳 華、林聰舜、
徐雲鵬、徐邦達、王家祥、彭 惠、徐光台、劉亞文
八、研發會研究人員評審委員會委員：
張石麟、江祥輝、金重勳、季 昀、齊正中、胡 德、賀陳弘、蘇豐文、
連振炘、蔡春鴻、羅俊光、楊儒賓、王秋桂、李寬容、林立元、林諭男、
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鄧希平
＊圖書館＊
☆圖書館利用說明會歡迎報名參加
為使讀者能有效掌握圖書館提供的各項服務與資源，圖書館提供「利用說明會」之服務，只要您是學校師
生，邀集了十人以上，在週一至週五上午8:30-11:50，下午13:30-16:50的時段內任選二個小時，並於兩週
前至圖書館諮詢台登記或利用E-mail：ref@lib.nthu.edu.tw 或以校內分機2995與我們聯絡，我們即會安排
專人講授圖書館相關資源之使用。說明會之課程內容涵蓋：館藏現況及排架方式、閱覽暨借閱規則、圖書館
書刊目錄查詢系統暨清華大學WWW系統之使用、光碟資料庫之使用、線上資料庫之使用、書刊推薦方式、讀
者與圖書館溝通管道、館藏尋找途徑及國內外館際互借及複印、各項服務及收費標準等。當然我們也可根據
您特殊之需求安排課程，使您在使用圖書館的各項服務及相關資源時能駕輕就熟。
☆近十年圖書館書刊經費表
單位：百萬元
會計年度
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
校方編列經費
32.08 35.73 41.38 45.52 46.01 50.09 54.00 54.00 43.40 43.40
各項專案經費
9.00 9.00 8.25 8.76 9.15 6.15 13.15 16.96
說明：
1. 專案經費：包括院系補助款、人社院八年購書計劃、人社院「續修四庫全書」及「四庫
全書存目叢書」專款、…等。
2. 86會計年度起（1997.7）校方將期刊及資料庫之經費編入經常費，圖書經費則仍編入圖
書儀器設備費。
3. 88會計年度專案經費金額尚未定案，因院系仍陸續撥款中。表中所列為目前金額，其中
包括匯差補助款659萬元。
＊數學系＊
☆國科會著名科技人士Prof. Sinai (Princeton Univ.)訪台演講系列
(1) 時間：10月27日（星期二）下午4:10
地點：中正大學數學系
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題目：An Elementary Proof of the Existence and Uniqueness Theorem for the
2D-Navier Stokes System
(2) 時間：10月28日（星期三）上午11:10
地點：中央研究院數學所
題目：Random Walks Along Orbits of Dynamical Systems
(3) 時間：10月28日（星期三）下午4:10
地點：台灣大學數學系
題目：Burgers Equation with Random Forcing
(4) 時間：10月29日（星期四）下午4:10
地點：清華大學綜三館理論科學中心演講廳
題目：Transport in Random Media and Anderson Localization
＊藝文活動＊
☆清大文化公園
活動時間：10月31日（週六）下午2:30-5:20，晚間7:00-9:00
活動地點：清華大學成功湖畔、大草坪、大禮堂
活動項目：
1. 社團發表—鋼琴社
2. 湖畔音樂會—黃美莉即興鋼琴演奏
3. 林蔭表演—一元兒童布偶劇團
4. 蚊子電影院—抓住老虎的尾巴
☆通藝講座— 林洋港來了
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時間：10月28日（週三）晚間7:00-9:00
地點：人文社會學院三樓大會議室(C310)
講題：台灣的未來— 中國台灣自治邦
主辦單位：台積公司職工福利委員會、清大通識教育中心 藝術中心
協辦單位：思想文化史研究室、清華雙週刊
☆視聽中心DVD欣賞
時間：10月26日、28日、30日晚間7:00
地點：視聽中心團體室A
片名：10/26（週一） 急凍人（Batman & Robin）
10/28（週三） 為你瘋狂（Addicted to Love）
10/30（週五） 致命突擊隊（The Devil's Own）
※各片主要演員與簡介等資料，歡迎利用圖書館書刊目錄查詢
http://www.lib.nthu.edu.tw/database.html
☆黃國倫與春雨樂團演唱會—生命不留白
時間：11月1日（星期日）晚間7:00
地點：清華大學大禮堂
主辦單位：清大教職員團契、清華團契信望愛社、清大真善美社、交大聖經研習社、交大信望愛社
☆本週電影
時間：10月28日（星期三）18:00、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：熱愛風雲
＊專題演講＊
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日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.10.26 (一)
12:30
綜三館4F
演講廳
國家理論科學
研究中心
張為民教授/成功大學物理系 The Concept of Twits in DIS
87.10.26 (一)
14:00
化學館
B07室
化學系 Prof. Kaoru Fuji/Institute for
Chemical Research, Kyoto
University
Memory of Chirality: A New Concept of
Enolate Chemistry
87.10. 26 (一)
15:40 茶會
16:10-17:00
綜三館
數412室
數201室
數學系 周元燊院士/中央大學數學系 On a Difference Equation with Last
Conditions
87.10.27 (二)
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟系 王泓仁博士/中研院經研所 Exogeneous Cash: Testing Financing
Constraints on Inventory Investment
Using Panels— with Additional
Information from Annual Report
87.10. 28 (三)
10:20 茶會
10:40-11:30
綜三館
821室
837室
統計所 劉正夫教授/輔大統計系 Three-Stage Point Estimation of the Mean
in Poststratification
87.10.28 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 林國明教授/台灣大學社會學系 從國家中心論到歷史制度論— 有關社會政策研
究的一些反省
87.10.28 (三)
14:10
物理館
019室
物理系 徐竹村教授/清大物理系 「Intermediate State (Doorway State) in the Nuclear
Structure」之研究— 我的回顧
87.10.28 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 朱詣尹
洪世章
整合性產品開發
研究方法：以科技管理領域為例
87.10.28 (三)
15:00-17:00
人社院A202 通識教育中心 張明正所長/台灣省家庭計畫研究所 家庭計畫與台灣人口問題
87.10.28 (三)
15:10-17:00
化工館B18 化工系 陳雲清副總經理/南帝化工公司 化工生涯規劃
87.10.28 (三) 原科大樓演講 原科系 王世楨主任/台中榮總核醫科 γ- imaging
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15:10
廳
87.10.28 (三)
15:10
工科館
105講堂
工科系 趙天生博士/國家次微米實驗室研究
員
極大型積體電路超薄氧化層製作與潔淨技術
87.10.29 (四)
13:10-14:50
工程一館205室 工工系 徐光台教授/清大通識教育中心、歷
史所
從科學發展來看人類對自然與人的認識
87.10.29 (四)
14:10
物理館
207室
國家理論科學
研究中心
郭光宇教授/台灣大學物理系 Relativistic Electronic Structure Theory
of Magnetism in Metallic Multilayers
87.10.29 (四)
15:10
工四館
511室
材料系 解建新顧問/漢友投顧資深高級顧問 全方位的產品經理
87.10.29 (四)
15:30
工程一館
107室 (階梯教
室)
動機系 黃繼震博士/中科院 靜油壓車床的精密溫度控制
87.10.29 (四)
18:30-20:30
清大二講堂 教育學程中心 周麗玉/北市萬芳國中校長 談九年一貫課程發展
87.10.30 (五)
12:30-14:30
兩性與社會研究
室(C303)
兩性與社會研
究室
林美容教授/中研院民族所 從台灣女性看歌仔戲 從歌仔戲看台灣女性
